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    (二)普通链接侵权的法律责任




   ——从一桩案例看网络链接的法律责任
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    一、案例


























    最后，法院作出裁定准许原告李方
明撤回对被告湖南省电信公司数据通信
局的起诉。
    二、评析




    (一)网络链接的含义























































    2.事中检查














    3.事后补救


































    三、几点思考










    1.事前防范
    首先，网络服务商在与被链接的网
站建立链接时应向被链接的网站提出明
确的权利保证要求，即被链接的网站必
须保证其网站不含侵权内容。暂且不论
这种约定的效力如何，当发生侵权纠纷
时，网络服务商至少可以将此约定作为
其与被链网站之间对侵权行为不存在共
同的主观故意的有力证据。其次，网络
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